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Skripsi ini dilatarbelakangi adanya kondisi ekonomi yang penuh 
persaingan dan adanya jumlah wanita karir yang makin meningkat. Ini 
menyebabkan banyak wanita ingin berwirausaha untuk menambah penghasilan 
keluarga. Tujuan dari skripsi ini yaitu untuk mengetahui motivasi seorang wanita 
ketika menjadi seorang wirausaha dengan berdasarkan pada teori Mc Clelland. 
 Menurut teori Mc Clelland, ada 3 motivsi wanita untuk menjadi wirausaha 
yaitu kebutuhan akan kekuasaan ( need fo power ), kebutuhan akan berafiliasi ( 
need for affiliation ) dan kebutuhan akan berprestasi ( need for achievement ). 
Dalam pembahasan skripsi ini kita dapat mengetahui kebutuhan apa yang 
memotivasi wanita untuk berwirausaha.  
Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa kebutuhan yang paling 
memotivasi wanita untuk menjadi seorang wirausaha adalah kebutuhan akan 
kekuasaan. 
 
